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1. Arlx_ray study on the phase Transition ofphenanthrene crystal
S. Matsumoto and T. Fukuda
BUⅡ. chem. SOC. Jpn.,40 (1967) 743-746
著
2. Growth and Electricalproperties ofKT畔Nbl_,03Single crystal
T. Fukuda, H. Hirano and s. Koide
J. phys. SOC. Jpn.,24 (1968) 430
作 目
3.1ζ4Nb6017-Growth and obseNation ofNonlinear optic Effect
H. Hirano and T. Fukuda
Jpn. J. APPI. phys.,フ(1968) 1413.
録
4. Gr。wth and crysta110graphic characteristics ofK3Li2Nb5015Single crystals
T. Fukuda
Jpn. J. APPI. phys.,8 (1969) 122
5. Growth and properties of Ferroelectric K3Li2(Ta*Nbl-")5015
T. Fukuda, H. Hirano and s. Koide
J. cryst. Growth 6 (1970) 293-296
Structural and Dielectric studies ofFerroelectric K3Li2(Ta"Nbl-,)50156
T. Fukuda
Jpn. J. APPI. phys.,9 (1970) 599-606
1
Characteristics and performance ofKNb03-YAG介'Jd lntracaV北y second
Harmonic Generation
Y. uematsu and T. Fukuda
JpnJ. APPI. phys,,12 (1973) 841-844.
フ. Nonlinear opticalproperties ofKNb03 Single crystal
Y. uematsu and T. Fukuda
Jpn. J. APPI. phys.,10 (1971) 507
8. preparation ofKNb03 Single crystalfor opticalApplications
T. Fukuda and Y. uematsu
Jpn. J. APPI. phys.,11 (1972) 163-169
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D i e l e c t r i c  c o n s t a n t  o f o r t h o r h o m b i c  K N b 0 3  S i n g l e  D o m a i n  c r y s t a l
T .  F u k u d a ,  H .  H i r a n o ,  Y ,  u e m a t s u  a n d  T . 1 t o
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 1 3  ( 1 9 7 4 )  1 0 2 1 - 1 0 2 2
K y r o p o u l o s  G r o w t h  a n d  p e r f e c t i o n  o f K N b 0 3  S i n g l e  c r y s t e l
T .  F u k u d a ,  Y .  u e m a t s u  a n d  T . 1 t o
J .  C , y s t .  G r o w t h  2 4 / 2 5  ( 1 9 7 4 )  4 5 0 - 4 5 3
E l e c t r o m e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f K N b 0 3  S i n g l e  c r y s t a l i n  t h e  o r t h o r h o m b i c
P h a s e
H .  H i r a n o ,  T .  F u k u d a  a n d  Y .  u e m a t s u
F e 壯 o e l e c t r i c S 7  ( 1 9 7 4 )  2 3 5
G r o w t h  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  o f L i N b 0 3  P l a t e  c r y s t a l s
T .  F u k u d a  a n d  H .  H i r a n o
M a t e r .  R e s .  B U 1 1 . , 1 0  ( 1 9 7 5 )  8 0 1 - 8 0 6
L i g h t  s c a t t e i n g  b y  p o l a r i t o n  M o d e s  o f K N b 0 3 i n  o r t h o r h o m b i c  p h a s e
T .  F u k u m o t o ,  A .  o k a m o t o ,  T .  H a t t o r i ,  A .  M i t s u i s h i  a n d  T .  F u k u d a
S o l i d s t a t e c o m m u n . 1 7  ( 1 9 7 5 )  4 2 7 - 4 3 1
,
C a p i 1 1 a r y  L i q u i d  E p i t a x i a l  G r o w t h  o f L i N b 0 3  a n d  L i T a o  s i n g l e - c r y s t a l
T h i n  F Ⅱ m s
T .  F u k u d a  a n d  H .  H i r a n o
A P P I ,  p h y s .  L e t t . , 2 8  ( 1 9 7 6 )  5 7 5 - 5 7 フ
I m p u r i t y  D i s t r i b u t i o n  i n  c r y s t a l s  G r o w n  b y  t h e  E F G  T e c h n i q u e
S .  M a t s u m u r a  a n d  T '  F u k u d a
J .  c r y s t .  G r o w t h  3 4  ( 1 9 7 6 )  3 5 0 - 3 5 2
S o l i d - s o l u t i o n  L i T a , N b l _ 、 0 3  S i n g l e  c r y s t a l  G r o w t h  b y  c z o c h r 2 1 S k i  a n d
E d g e - D e f i n e d  F i l m - F e d  G r o w t h  T e c h n i q u e
T .  F u k u d a  a n d  H .  H i r a n o
J .  c r y s t .  G r o w t h  3 5  ( 1 9 7 6 )  1 2 7 - 1 3 2
N o n l i n e a r  o p t i c a l  M a t e r i a l - K N b 0 3  a n d  t h e  A p p l i c a t i o n  t o  Y A G / N d  s H G
( i n R u s s i a n )
T .  F u k u d a  a n d  Y .  u e m a t s u
M O C K B A 4 1  住 9 7 フ )  5 4 8 - 5 5 4
L i T a 0 3  S i n g l e  c r y s t a l s  f o r  s A W  D e v i c e  A p p l i c a t i o n s  (  1 )  c h a r a c t e r i s t i c s  o f
t h e  M a t e r i a l
H '  H i r a n o ,  T .  F u k u d a ,  S .  M a t s u m u r a  a n d  s .  T a k a h a s h i










20 LiTao。 single crystalfor sAW Device Applications (Ⅱ) crystal Growth
T. Fukuda, S. Matsumura, H. Hirano and s. Takahashi
Proc. Ferroelectric Mater. APPI.,1 (197フ) 87-90
Growth ofLiTa03 Single crystalfor sAW Device Applications
T. Fukuda, S. Matsumura, H. Hirano end T.1to
J. cryst. Growth 46 (1979) 179-184
LiNb03 and LiTa03 Growth by the capiⅡary Liquid EpitaxialTechnique
T. Fukuda and H. Hirano
J. cryst. Growth 50 (1980) 291-298
Evaluation ofElectrical properties ofGap crystals by opticalAbsorption
Y. Kokubun and T. Fukuda
Jpn. J. APPI. phys.,19 (1980) 2517-2518
Growth ofLarge-Diameter Gap single crystals by a computer contr011ed
LEC Technique
T. Fukuda, S. washizuka, Y' Kokubun, J. ushizawa and M. watanabe
Inst. phys. conf. se,.,63 (1981) 43-46
Pyroelectric lnfrared sensors using LiTa03 Single crystal
S. Matsumura, K. Fukuta and T. Fukuda
Proc.1St sensor symp,,(1981) 205-208
LiTa03 Substrate Fabrication and characterization for pyroelectric sensors
K. Fukuta, S. Matsumura, S. Yasuami, H. Hirano and T. Fukuda
Jpn. J. APPI. phys.,20 (1981) 159-161
X-ray Topographic study on Large LiTa03 Crystal
S. Yasuamiand T. Fukuda
J. cryst. Growth 57 (1982) 570-576
Properties ofHigh Qua1北y Gap single clystals Grown by computer contr011ed
Liquid Encapsulated czochralskiTechnique
Y. Kokubun, S. washizuka, J. ushizawa, M. watanabe and T. Fukuda
APPI. phys. Le桃.,41 (1982) 841-843
Growth ofundoped semi-1nsu!ating GaAs single crystals by computer
Diameter contr0Ⅱed LEC Technique
K. Terashima, H' Nakajima and T. Fukuda












L E C  G r o w t h  T e c h n i q u e f o r  H o m o g e n e o u s  u n d o p e d  s e m i - 1 n s u l a t i n g  G a A S
S i n g l e  c r y s t a l s  w i t h  i n - S 北 U  M e l t  p u r i f i c a t i o n  p r o c e s s
K .  T e r a s h i m a ,  H .  N a k a j i m e  a n d  T .  F u k u d a
J p n '  J .  A P P I .  p h y s . , 2 1  ( 1 9 8 2 )  L 4 5 2 - L 4 5 4
G r o w t h  o f u n d o p e d  s e m i - 1 n s u l a t i n g  G a A s  s i n g l e  c r y s t a l
T .  F u k u d a
J p n .  J .  A P P I .  p h y s ' , 2 2  S U P P I ' , 2 2 - 1  ( 1 9 8 3 )  4 1 3 - 4 1 8
R e s i s t i V 北 y ,  H a H  M o b i l i t y  a n d  L e a k a g e  c u r r e n t v a r i a t i o n s i n  u n d o p e d  s e m i -
I n s u l a t i n g  G a A s  c r y s t a l  G r o w n  b y  L E C  M e t h o d
T .  M a t s u m u r a ,  H .  E m o r i ,  K .  T e r a s h i m a  a n d  T .  F u k u d a
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 2 2  ( 1 9 8 3 )  L 1 5 4 - L 1 5 6
S a d d l e - T y p e  B o w  o f A S - c u t  G a A s  w a f e r s
T .  o b o k a t a ,  H .  E m o r i a n d  T .  F u k u d a
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 2 2  ( 1 9 8 3 )  L 1 6 8 - L 1 7 0
E l e c t r i c a l R e s i s t i V 北 y  o f u n d o p e d  G a A s  s i n g l e  c r y s t a l s  G r o w n  b y  M a 目 n e t i c
F i e l d  A p p l i e d  L 翻 C  T e c h n i q u e
K .  T e r a s h i m a ,  T .  K a t s u m a t a ,  F .  o r i t o ,  T .  K i k u t a  a n d  T .  F u k u d a
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 2 2  ( 1 9 8 3 )  L 3 2 5 - 3 2 7
G r o w t h  a n d  E l e c t r i c a l  p r o p e r t i e s  o f  G a 1 1 i u m  A r s e n i d e  s i n g l e  c r y s t a l  b y
M a g n e t i c  F i e l d  A p p l i e d  L E C  T e c h n i q u e
T .  F u k u d a ,  K .  T e r a s h i m a ,  T .  K a t s u m a t a ,  F .  o r i t o  a n d  T . 玉 【 i k u t a
E x t e n d e d  A b s t r a c t s  o f t h e  1 5 t h  c o n f e r e n c e  o n  s o l i d  s t a t e  D e v i c e s  a n d
M a t e r i a l s , T o k y o  ( 1 9 8 3 )  1 5 3 - 1 5 6
A N e w  M 且 即 e t i c - F i e l d  A p p l i e d  p u l H n g A p p a r a t u s f o r L E C  G a A s  s i n g l e  c r y s t 田
G r o w t h
K .  T e r a s h i m a  a n d  T .  F u k u d a
J .  c r y s t .  G r o w t h  6 3  ( 1 9 8 3 )  4 2 3 - 4 2 5
G r o w t h  a n d  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f u n d o p e d  G a A s  s i n g l e  c r y s t a l s  b y  a  N e w
M a g n e t i c  F i e l d  A p p l i e d  L E C  T e c h n i q u e
K .  T e r a s h i m a  a n d  T .  F u k u d a
P r o c .  s y m P  Ⅲ 一 v  o p t o e l e c t r o n i c s  E p i t a x y a n d  D e v i c e R e l a t e d  p r o c e s s e s ,
t h e  E l e c t r o c h e m .  S O C . ,  p r o c . ,  B 3 - 1 3  ( 1 9 8 3 )  7 9 - 8 5
I n - s i t u p u r i 丘 C a t i o n  G r o w t h o f u n d o p e d  s e m i - 1 n s u l a t i n g G a A s  s i n g l e  c l y s t a l s
T .  F u k u d a ,  K .  T e r a s h i m a  a n d  登 .  N a k a j i m a









39 E丘ectofA111bient Gas on undoped LEC GaAs crystal
H. Emori, T. Matsumura, T. Nkuta and T. Fukuda
Jpn. J. APPI. phys.,22 (1983) 1652-1655
Growth ofLow and Homogeneous Dislocation Density GaAs crystalby
Improved LEC Technique
T. shimada, K. Terashima, H. Nakajima and T. Fukuda
Jpn. J. APPI. phys、,23 (1984) L23-L25、
VerticalMagnetic Field Applied LEC Apparatus for Large Diameter GaAS
Single crystalGrowth
K. Terashima, T. Katsumata, F. orito and T. Fukuda
Jpn. J. APPI. phys.,23 (1984) L302-L304
Growth and Resistivity characteristics ofundoped semi-1nsulating GaAS
Crystals with LOW Dislocation Density
T. shimada, T. obokata and T. Fukuda
Jpn. J. APPI. phys.,23 (1984) L441-L444
Effect ofMagnetic Field on Residua11mpurity concentration in LEC GaAS
Single crystal
K. Terashima, F. orito, T. Katsumata and T. Fukuda
Jpn. J. APPI, phys.,23 (1984) L485-L487
Effect ofAmbient Gas on LEc undoped semi-1nsulating GaAS
H. Emori, K. Terashima, F. orito, T. Kikuta and T. Fukuda
Semi-1nsulating Ⅲ一V Materi田S: S11ivapublish加gLtd.,(1984) 111-117
Improved uniformity ofResistivity Distribution in LEc semi-1nsulating
GaAs produced by Annealing
T. obokata, T. Metsumura, K. Terashima, F. orito, T. Kikuta and T
Fukuda
Jpn, J. APPI' phys.,23 (1984) L602-L605.
Correlation between Dominant Deep pL Bands and FermiLevelin undoped
LEc si-GaAS
T. Kikuta, H. Emori, T. Fukuda and K.1Shida
Extended Abstracts ofthe 16th conference on solid state Device and
Materials (1984) 173-176
Effects ofMe此 CompoS北ion on ElectHcaluniform北y ofsilmplanted, undoped,
Semi-1nsulating GaAS
T. sato, K. Terashima, S. ozawa, M. Nakajima, T. Fukuda and K
Ishida











T W O - D i m e n s i o n a l  M i c r o s c o p i c  u n i f o r m 北 y  o f R e s i s t i v i t y  i n  s e m i - 1 n s u l a t i n g
G a A S
T .  M a t s u m u r a ,  T .  o b o k a t a  a n d  T .  F u k u d a
J .  A P P I .  p h y s . , 5 7  ( 1 9 8 5 )  1 1 8 2 - 1 1 8 5
E a e c t o f w a t e r  c o n t e n t o f B 2 0 3  E n c a p s u l a n t o n  s e m i - 1 n s u l e t i n g L E C  G a A S
C r y s t a l
H .  E m o r i ,  T .  K i k u t a ,  T . 1 n a d a ,  T .  o b o k a t a  a n d  T .  F u k u d a
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 2 4  ( 1 9 8 5 )  L 2 9 1 - L 2 9 3
E f f e c t  o f  M e l t  s t o i c h i o m e t r y  o n  E l e c t r i c a l  A c t i v a t i o n  u n i f o r m i t y  o f  s i -
I m p l a n t e d  L a y e r s i n  u n d o p e d  s e m i - 1 n s u l a t i n g  G a A S
T .  s a t o ,  K .  T e r a s h i m a ,  H .  E m o r i ,  S .  o z a w a ,  M .  N a k a j i m a ,  T .  F u k u d a
a n d  K . 1 S h i d a
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 2 4  ( 1 9 8 5 )  L 4 8 8 - L 4 9 0
I n h o m o g e n e i t y  o f R e s i s t i v i t y  i n  l n - D o p e d  D i s l o c a t i o n - F r e e  s e m i - 1 n s u l a t i n g
L E C  G a A S
H ,  M i y a i r i ,  T . 1 n a d a ,  T .  o b o k a t a ,  M .  N a k a j i m a ,  T .  K a t s u m a t a  a n d  T
F u k u d a
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 2 4  ( 1 9 8 5 )  L 7 2 9 - L 7 3 2
I n a u e n c e  o f  M e l t  c o m p o s i t i o n  o n  u n i f o r m i t y  o f E l e c t r i c a l  p r o p e r t i e s  i n
S e m i - 1 n s u l a t i n g  L E C  G a A S
T .  o b o k a t a ,  T .  K a t s u m a t a  a n d  T .  F u k u d a
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . , 2 4  ( 1 9 8 5 )  L 7 8 5 - L 7 8 8
F a b r i c a t i o n  T e c h n 0 1 0 g y  f o r  o p t o e l e c t r o n i c  l n t e g r a t e d  c i r c u i t s
T . 1 i z u k a ,  T .  F u k u d a ,  H 、  H a s h i m o t o  a n d  K .  A s a k a w a
P N C . 1 n t .  c o n f . 1 0 O C - E O O C  ' 8 5 , 2  ( 1 9 8 5 )  6 5 - 7 2
I n a u e n c e s o f N a t i v e D e f e c t E L 2 0 n  u n i f o r m i t y  o f E l e c t r i c a l p r o p e r t i e s i n L E C
D i s l o c a t i o n  F r e e  G a A s  c r y s t a l s
H .  o k a d a ,  T .  K a t s u m a t a ,  T . 1 n a d a ,  M .  N a k a j i m a ,  T .  o b o k a t a  a n d  T
F u k u d a
G e t t e r i n g  a n d  D e f e c t  E n g i n e e r i n g  i n  s e m i c o n d u c t o r  T e c h n 0 1 0 g y  l s t , 1
( 1 9 8 5 )  3 2 5
O b s e N a t i o n s  o f l n h o m o g e n e i t i e s  i n  D i s l o c a t e d  a n d  l n - D o p e d  D i s l o c a t i o n
F r e e  G a A s  c r y s t a l s  b y  N e w l y  D e v e l o p e d  v i d e o - E n h a n c e d  l R  T o p o g l ・ a p h y
T .  K a t s u m a t a ,  T .  o b o k a t a ,  M .  N a k a j i m a  a n d  T .  F u k u d a








56Nondestructive and Noncontact obseNation ofMicrodefectsin GaAs wafers
With a New photo-Thermal-Radiation Microscope
H' Nakamura, K. Tsubouchi, N. Mikoshiba and T. Fukuda
Jpn. J. APPI. phys',24 (1985) L876-L879
New video-Enhanced contrastlnfrared Topograph Apparatus for Evalua
tion ofGaAs crystals
T. Katsumata and T. Fukuda
Rev. sci.1nstrum.,57 (1986) 202-205
Growth cond北ion Dependence ofEL2 Concentrationsin Magnetic Field
Applied Liquid-Encapsulated czochralskiGaAs crystals
K. Terashima, A. Yahata and T. Fukuda
J. APPI. phys.,59 (1986) 982-984
Growth and characterization ofundoped Dislocation Free GaAs by Arsenic
Ambient contr011ed LEc with the Nd ofx-Ray lmagin目 System
S. ozawa, H. Miyairi, M. Nakajima and T. Fukuda
Inst. phys. conf. ser.,79 (1986) 25-30
Effect ofcarbon concentration on Thermalconversion in semi-1nsulating
GaAS
T. obokata, H. okada, T. Katsumata and T. Fukuda
Jpn. J. APPI. phys.,25 (1986) 1'179-L181
Growth ofsilicon Doped Dislocation Free GaAs crystals by the LEC Tech
nique for opticalDevice Applications
F. orito, H. okada, M. Nakajima, T. Fukuda and T. Kajitani
J. Electron. Mater.,15 (1986) 87-90
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宍 戸 統 悦 , 葉 金 花 , 小 原 和 夫 , 菅 原 孝 昌 , 吉 川 彰 , 堀 内 弘 之 ,
福 田 承 生
日 本 セ ラ ミ ッ ク ス 協 会 学 祁 歪 兪 文 誌  1 0 7  ( 1 9 9 9 )  6 4 8 - 6 肌
3 7 .
溶 融 C U を フ ラ ッ ク ス と し て 得 た 新 し い 層 状 化 合 物 P r R h Ⅱ B . 単 結 晶 の 化 学 状 態
及 び 性 質
宍 戸 統 悦 , 奥 正 興 , 東 以 和 美 , 岡 田 繁 , 工 藤 邦 男 , 浅 見 勝 彦 ,
堀 内 弘 之 , 福 田 承 生
日 本 セ ラ ミ ッ ク ス 協 会 学 術 論 文 誌 1 0 7  ( 1 9 9 9 )  1 0 8 7 - 1 0 9 2
3 8
ペ ロ プ ス カ イ ト 型 化 合 物 R E R h . B , ( R E = L a , L U ) の 合 成 及 び B 不 定 比 性 , 硬 度 に
関 す る 研 究
宍 戸 統 悦 , 葉 金 花 , 工 藤 邦 男 , 岡 田 繁 , 奥 正 興 , 堀 内 弘 之 ,
福 田 承 生
日 本 セ ラ ミ ッ ク ス 協 会 学 袮 藷 命 文 誌  1 0 8  ( 2 0 0 0 )  6 8 3 - 6 8 6
3 9
不 定 比 ぺ ロ ブ ス カ イ ト 型 化 合 物 E r R h 追 , の 硬 さ 及 ぴ 耐 酸 化 性
宍 戸 統 悦 , 工 藤 邦 男 , 岡 田 繁 , 葉 金 花 , 吉 川 彰 , 小 原 和 夫 ,
菅 原 孝 昌 , 堀 内 弘 之 , 福 田 承 生
日 本 セ ラ ミ ッ ク ス 協 会 学 術 論 文 誌  1 8 0  ( 2 0 0 0 )  1 0 1 1 - 1 0 1 5
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3
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T h e  l s t  K o r e a - J a p a n  E l e c t r o n i c  M a t e r i a l s  G r o w t h  M e e t i n g
J .  K o r e e n  c r y s t a l s  G r o w t h  5  ( 1 9 9 5 )  A  8 - A 1 3
5. Design ofNew oxide crystals with lmproved structure stability
V.1' chani, K. shimamura, Y.M. Yu and T. Fukuda
Mater. sci. Eng., R20 (1997) 281-338.
6. systheses ofperovskite-t沖eRMO.(R=rare earth, M=N,Ga) underA,11bient
Pressure
T. shishido, H. Horiuchi, M. Tanaka, A. saitow, A. Yoshikawa and
T. Fukuda
NewDevelopmentofstudieson RareEarth complexes, Daito-syuppan
Press (1997) 829-840
7 Fiber crystalGrowth from the Melt
P. Rudolph and T. Fukuda
Cryst.Res.Tech.,34 (1999) 3-40
8 Crystal Growth of oxide and Fluoride Materials for optical, piezoelectric
and other Applications
T.Fukuda,K. shimamura,V.V. Kochudkhin,V.1. chani,B.M. Epelba1血,
S.L. Baldochi, H. Takeda and A. Yoshikawa
J. Mater. sci. Meter. Electron lo (1999) 571-580
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福 田 承 生 , 渡 辺 正 幸 , 中 村 正 克
電 子 材 料  5 月 号 ( 1 9 8 1 )  7 8 - 1 1 7
単 結 晶 焦 電 材 料
福 田 承 生 , 福 田 勝 義
エ レ ク ト ロ セ ラ ミ ッ ク ス 秋 号 ( 1 9 8 1 )  1 4 - 1 9
G a A S 結 晶 技 術
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電 子 材 料  1 月 号 ( 1 9 8 3 )  3 6 - 4 2
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福 田 承 生
O  P I U S  E  4  ( 1 9 8 3 )  9 1 - 1 0 1
G a A S 単 結 晶 成 長 技 術
福 田 承 生
S e m i c o n d u c t o r  w o r l d  7  ( 1 9 8 3 )  4 7 ← 5 4
超 高 純 度 材 料 一 G a A S 単 結 晶 一
福 田 承 生
機 能 材 料  2 月 号 ( 1 9 8 4 )  3 1 - 3 7
ガ リ ウ ム 硯 素 結 晶 製 造 時 の 磁 場 と そ の 効 果
福 田 承 生
化 学 工 業  3 5  ( 1 9 8 4 )  4 9 - 5 5
高 品 質 ・ 大 口 径 G a A S 単 結 晶 技 術
福 田 承 生
電 子 材 料  1 月 号 ( 1 9 8 5 )  3 5 - 4 1
G a A S 単 結 晶 技 術 は ど こ ま で 進 ん だ か
福 田 承 生
金 属 時 評 1 9  ( 1 9 8 5 )  6 3 6 - 6 4 1
G a A S ウ ェ ー ハ の 微 小 欠 陥 面 内 分 布 測 定 法
勝 又 徹 , 福 田 承 生
S e m i c o n d u c t o r w o r l d  6  ( 1 9 8 5 )  7 5 - 8 5
高 品 質 ・ 大 口 径 G a A S 単 結 晶 の 製 造
福 田 承 生















































C Z 法 育 成 に お け る G d . G 砥 0 雌 単 結 晶 の ね じ れ ・ 曲 が り 現 象
熊 取 谷 誠 人 , 福 田 承 生
日 本 結 晶 成 長 学 会 誌  2 1  ( 1 9 9 4 )  1 6 - 2 3
酸 化 物 単 結 晶 作 成 に お け る T w i s t i n g
福 田 承 生
日 本 結 晶 成 長 学 会 誌  2 1  ( 1 9 9 4 )  5 0 9 - 5 1 4
マ イ ク ロ 引 下 げ 法 に よ る K L N 単 結 晶
福 田 承 生
新 材 料 東 レ リ サ ー チ セ ン タ ー ( 1 9 9 4 )  1 3 9 - 1 4 0
酸 化 物 単 結 晶 作 成 時 の 元 素 の 分 配 ー イ オ ン 半 径 と 偏 析 係 数 の 関 係 一
島 村 清 史 ,  V . 1 .  c h a n i , 福 田 承 生
日 本 結 晶 成 長 学 会 誌  2 2  ( 1 9 9 5 )  1 0 8 - 1 1 8
新 材 料 探 索 ・ 再 び 第 1 回 レ ー ザ 結 晶
福 田 承 生 , 島 村 清 史
光 技 術 コ ン タ ク ト 3 3  ( 1 9 9 5 )  3 1 6 - 3 2 3
新 材 料 探 索 ・ 再 び 第 2 回 非 線 形 光 学 結 晶
福 田 承 生 , 尹 大 鎬 , 島 村 清 史
光 技 術 コ ン タ ク ト 3 3  ( 1 9 9 5 )  4 0 3 - 4 0 9
新 材 料 探 索 ・ 再 ぴ 第 3 回 新 材 料 探 索 手 法 へ の ー ぎ 察
福 田 承 生 ,  V . 1 .  c h a n i , 島 村 清 史
光 技 術 コ ン タ ク ト 3 3  ( 1 9 9 5 )  4 5 4 - 4 6 0
新 材 料 探 索 ・ 再 び 第 4 回 薄 膜 結 晶
福 田 承 生 , 足 立 和 則 , 谷 内 晢 夫 , 島 村 清 史
光 技 術 コ ン タ ク ト 3 3  住 9 9 5 )  5 0 1 - 5 0 7
新 圧 電 結 晶 ラ ン ガ サ イ ト
福 田 承 生 , 島 村 清 史 , 光 野 卓 也 , 武 田 博 明 , 佐 藤 充
日 本 結 晶 成 長 学 会 誌 2 2  ( 1 9 9 5 )  3 5 8 - 3 6 3
イ オ ン 性 融 掖 か ら の 結 晶 成 長 に お け る 育 成 パ ラ メ ー タ ー の 選 択
宇 田 聡 , 島 村 清 史 , 福 田 承 生
日 本 結 晶 成 長 学 会 誌 2 4  ( 1 9 9 7 )  6 5 - 7 5
光 ア イ ソ レ ー タ ー 素 子 基 板 用 ガ ー ネ ッ ト 単 結 晶 の 作 製
島 村 清 史 , 才 木 康 ,  V . V .  K o c h u r i k h 加 , 福 田 承 生







































「マテリアル・インテグレーション」 13 (2000) 1-6
妬.移動体通信用ランガサイト系結晶
神山一司,村上慎,井上真司,島村清史,福田承生
「マテリアル・インテグレーション」 13 (2000) 13-18
46.新しい機能性単結晶材料の開発
島村清史,吉川彰,福田承生
「マテリアル・インテグレーション」 13 (2000) 33-42
7 0
4 7
真 空 紫 外 光 学 応 用 が 期 待 さ れ る フ ッ 化 物 単 結 晶
島 村 清 史 , 福 田 承 生
応 用 物 理  6 9 5  ( 2 0 0 0 )  5 1 8 - 5 2 4
真 空 紫 外 光 学 フ ッ 化 物 単 結 晶
島 村 清 史 , 猿 倉 信 彦 , 福 田 承 生
ニ レ ク ト ロ ニ ク セ ラ ミ ッ ク  1 3  ( 2 0 0 0 )  4 8 - 5 2
次 世 代 光 り ソ グ ラ フ ィ ー 用 光 学 材 料 と し て の フ ッ 化 物 単 結 晶
島 村 清 史 , 福 田 承 生 , 猿 倉 信 彦
光 ア ラ イ ア ン ス  1 0  ( 2 0 0 0 )  2 8 - 3 1
4 8
4 9
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1 .  D i r e c t  s y n t h e s i s  a n d  G r o w t h  o f l n d i u m  p h o s p h i d e  b y  t h e  L i q u i d  p h o s p h o r u s
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V , 1 ,  c h a n i ,  K .  s h i m a m u r a  a n d  T .  F u k u d a ,
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1 9 1 - 2 2 9
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S e l e c t e d  p a p e 玲  o n  L a s e r  c r y s t a l  G r o w t h ,  M S  1 6 4  ( 2 0 0 0 )  2 4 6 - 2 4 9
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未 来 産 業 技 術  V 0 1 . Ⅳ : 新 し い 液 体 封 止 引 上 げ 法
平 野 正 浩 , 福 田 承 生
財 団 法 人 科 学 技 術 広 蛾 財 団 ( 1 9 8 8 )  9 7 6 - 9 8 5
日 本 半 導 体 年 鑑 ( 1 9 8 8 年 度 版 ) 一 基 板 技 術 ( 化 合 物 半 導 体 )
福 田 承 生
プ レ ス ジ ャ ー ナ ル ( 1 9 8 8 )  4 0 9 - 4 1 2
日 本 半 導 体 年 鑑 ( 1 9 8 9 年 度 版 ) 一 基 板 技 術 ( 化 合 物 半 導 体 )
福 田 承 生
プ レ ス ジ ャ ー ナ ル ( 1 9 8 9 )  1 8 0 - 1 8 3
光 電 子 集 積 回 路 の 基 礎 技 術 光 技 術 共 同 研 究 所 編 一 基 板 ( バ ル ク ) 結 晶 技 術
福 田 承 生
オ ー ム 社 ( 1 9 8 9 )  2 5 - 6 7
日 本 半 導 体 年 鑑 ( 1 9 9 0 年 版 ) 一 半 導 体 基 板 技 術 ( 化 合 物 半 導 体 )
福 田 承 生
プ レ ス ジ ャ ー ナ ル 住 9 9 0 )  1 8 3 - 1 8 6
応 用 物 理 ハ ン ド ブ ッ ク ー Ⅲ 一 V 族 単 結 晶
福 田 承 生
丸 善 ( 1 9 9 0 )  3 4 0 - 3 4 1
熱 物 性 ハ ン ド プ ッ ク ー G a A S の 熱 物 性
福 田 承 生 , 岡 野 泰 則
養 賢 堂 住 9 9 0 )  2 3 3 - 2 3 4
機 能 性 結 晶 材 料 と 人 工 鉱 物 一 Ⅲ 一 V 族 化 合 物 半 導 体 結 晶 の 育 成
福 田 承 生
講 談 社 サ イ エ ン テ ィ フ ィ ッ ク ( 1 9 9 1 )  6 6 - フ フ
バ ル ク 結 晶 一 引 上 げ 法 一
福 田 承 生
結 晶 成 長 ハ ン ド プ ッ ク 日 本 結 晶 成 長 学 会
「 結 晶 成 長 ハ ン ド ブ ッ ク 」 編 集 委 員 会 編 共 立 出 版 ( 1 9 9 5 )  2 6 5 - 2 7 1
V B 法 に よ る t w i n - f r e e z n s e 単 結 晶 の 作 成 と 評 価
福 田 承 生 , 梅 津 一 之
「 半 導 体 結 晶 成 長 」 コ ロ ナ 社 ( 1 9 9 7 )  1 6 6 - 1 9 0 .
C 蜂 吉 晶 の ね じ れ 現 象 ; 「 モ ノ グ ラ フ : 結 晶 成 長 の ダ イ ナ ミ ク ス 」 第 4 巻
「 融 液 か ら の バ ル ク 結 晶 成 長 」
福 田 承 生 , 島 村 清 史
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( 昭 和 5 9 . 4 . 3  )
1 0 1 . 特 開 昭 5 9 - 5 7 9 9 3
( 昭 和 5 9 . 4 . 3  )
1 0 2 . 特 開 昭 5 8 - 8 3 4 1 6
( a 召 和 5 8 . 5 . 1 9 )
1 0 3 . 特 開 昭 5 9 - 8 3 9 9 9
( 昭 和 5 9 . 5 . 1 5 )
1 0 4 . 特 開 昭 5 9 - 8 8 3 9 3
( n 召 和 5 9 . 5 . 2 2 )
1 0 5 . 特 開 昭 5 9 - 8 8 3 9 4
( 昭 和 5 9 . 5 2 2 )
1 0 6 . 特 開 昭 5 9 - 1 1 6 1 9 4
( 昭 和 5 9 ' フ . 4  )
1 0 7 . 特 開 昭 5 9 - 1 3 1 5 9 7
( 昭 和 5 9 . 7 2 8 )
半 絶 緑 性 G a A S 単 結 晶 ウ エ ハ
単 結 晶 の 製 造 方 法
ニ オ ブ 酸 り チ ウ ム 単 結 晶 の 引 き 上 げ 方 法
強 誘 電 体 単 結 晶 の 製 造 方 法
G a P 単 結 晶 の 製 造 方 法
単 結 晶 の 製 造 方 法
単 結 晶 の 製 造 方 法 及 び 製 造 装 置
4 砺 酸 り チ ウ ム 単 結 晶 の 製 造 方 法
り ん 化 ガ リ ウ ム 多 結 晶 の 製 造 方 法
化 合 物 半 導 体 単 結 晶 の 製 造 方 法
1 2 1 7 2 1 8
[ S  5 9 . フ . 1 7 ]
4 砺 酸 り チ ウ ム 単 結 晶 の 成 長 方 法
ガ リ ウ ム 硯 素 単 結 晶 の 製 造 方 法
1 2 9 1 0 5 6
[ S  6 0 . 1 1 . 2 9 ]
1 2 9 7 3 2 7
[ S  6 1 . 1 . 2 0 ]
1 6 8 5 5 6 2
[ H  4 . 8 . 1 1 ]
単 結 晶 の 製 造 方 法
ガ リ ウ ム 硯 素 単 結 晶 の 製 造 方 法
化 合 物 半 導 体 単 結 晶 の 製 造 方 法
Ⅲ 一 V 族 化 合 物 半 導 体 単 結 晶 の 製 造 方 法
1 4 4 6 8 3 5
[ S  6 3 . 6 3 0 ]
弾 性 表 面 波 素 子 の 製 造 方 法
Ⅲ 一 V 族 化 合 物 単 結 晶 の 製 造 方 法
Ⅲ 一 V 族 化 合 物 単 結 晶 の 製 造 方 法
1 3 2 7 5 2 1
[ S  6 1 . フ . 3 0 ]
1 3 2 7 5 2 2
[ S  6 1 . フ . 3 0 ]
1 3 4 8 6 8 9
[ S  6 1 . 1 1 . 2 8 ]
1 2 8 1 9 7 1
[ S  6 0 . 9 . 2 7 ]
1 2 8 1 9 7 2
[ S  6 0 . 9 . 2 7 ]
1 2 1 2 4 2 2
[ S  5 9 _  6 . 1 幻
1 2 8 1 9 7 フ
[ S  6 0 . 9 . 2 7 ]
1 2 8 1 9 7 8
[ S  6 0 . 9 . 2 7 ]
1 2 8 1 9 7 9
[ S  6 0 . 9 . 2 7 ]
1 2 9 4 8 1 3
[ S  6 0 . 1 2 . 2 6 ]
ガ リ ウ ム 硯 素 単 結 晶 の 製 造 装 置
化 合 物 半 導 体 単 結 晶 の 製 造 方 法






























































































1 3 0 . 特 開 昭 6 1 - 2 6 5 3 9 1
( 昭 和 6 1 . 1 1 . 2 6 )
1 3 1 . 特 開 昭 6 2 - 3 0 6 9 7
( 昭 和 6 2 . 2 . 9  )
1 3 2 . 特 開 昭 6 1 - 2 6 6 3 9 5
( 昭 和 6 1 . 1 1 . 2 6 )
1 3 3 ' 特 開 昭 6 2 - 1 9 7 3 0 6
( 昭 和 6 2 . 9 . 1  )
1 3 4 . 特 開 昭 6 2 - 2 0 2 8 9 5
( 昭 和 6 2 . 9 . フ )
1 3 5 . 特 開 平 1 - 6 1 3 4 0
( 平 成 1 . 3 . 8 )
1 3 6 . 特 開 平 1 - 1 0 3 9 8 6
( 平 成  1 . 4 . 2 1 )
1 3 7 . 特 開 平  1 - 1 6 0 8 2 1
( 平 成  1 . 6 . 2 3 )
1 3 8 , 特 開 平  2 一 茄 2 5 8
( 平 成  2 . 2 . 2 3 )
1 3 9 . 特 開 平  2 - 5 5 3 0 0
( 平 成  2 . 2 . 2 3 )
1 4 0 . 特 開 平  4 - 3 0 0 2 8 1
( 平 成  4 . 1 0 . 2 3 )
1 4 1 . 特 開 平 5 - 4 3 3 9 5
( 平 成  5 . 2 . 2 3 )
1 4 2 . 特 開 平  5 - 9 7 5 8 6
( 平 成  5 . 4 . 2 0 )
1 4 3 . 特 開 平 5 - 1 4 8 0 7 フ
( 平 成  5 . 6 . 1 5 )
1 4 4 . 特 開 平  5 - 2 7 0 9 9 2
( 平 成  5 . 1 0 . 1 9 )
1 4 5 . 特 開 平  5 - 2 7 9 1 8 7
( 平 成  5 . 1 0 . 2 6 )
1 4 6 . 特 開 平  5 - 2 7 9 1 8 8
( 平 成  5 . 1 0 . 2 6 )
1 4 7 . 特 閉 平  5 - 2 7 9 1 8 9
( 平 成  5 . 1 0 . 2 6 )
1 4 8 . 特 開 平  6 - 1 2 8 0 8 9
( 平 成  6 . 5 . 1 0 )
1 4 9 . 特 開 平  6 - 1 2 8 0 7 6
( 平 成  6 . 5 . 1 0 )
1 5 0 . 特 開 平  6 - 1 2 8 0 7 8
( 平 成  6 . 5 . 1 0 )
1 5 1 , 特 開 平  6 - 3 0 5 8 9 4
( 平 成  6 . H . 1 )
半 導 体 結 晶 の 引 き 上 げ 成 長 装 置
G a A S 単 結 晶 の 製 造 法
酸 化 物 圧 電 体 単 結 晶 の 製 造 方 法
燐 系 化 合 物 半 導 体 の 製 造 方 法
化 合 物 半 導 体 単 結 晶 の 製 造 方 法
セ ラ ミ ツ ク ス 超 電 導 体 及 び そ の 製 造 方 法
Z n s e 単 結 晶 の 製 造 方 法
セ ラ ミ ッ ク ス 超 電 導 体 及 び そ の 製 造 方 法
リ ン 酸 ジ ル コ ニ ウ ム 焼 結 体 と そ の 製 造 方 法
1 6 2 3 5 6 9
[ H  3 . 1 1 . 1 8 ]
M N A の 単 結 晶 成 長 法
酸 化 物 単 結 晶 の 製 造 方 法
ル チ ル 単 結 晶
2 6 1 1 1 6 3
[ H  9 . 2 . 2 7 ]
ル チ ル 単 結 晶 の 育 成 方 法
単 結 晶 の 製 造 方 法 及 び 装 置
光 損 傷 の な い ニ オ ブ 酸 り チ ウ ム 単 結 晶
ル チ ル 単 結 晶 の 育 成 方 法
ル チ ル 単 結 晶 の 育 成 方 法
ル チ ル 単 結 晶 の 育 成 方 法
複 合 単 結 晶
複 合 単 結 晶 の 育 成 方 法
2 8 1 4 3 2 5
[ H  I 0 . 8 . 1 4 ]
複 合 単 結 晶 の 育 成 装 置
ニ オ ブ 酸 り チ ウ ム 単 結 晶 厚 膜
及 び そ の 製 造 方 法
2 5 4 6 1 3 1












































































1 7 3 . 特 開 平  9  - 0 6 7 1 8 9
( 平 成  9 . 3 . 1 1 )
1 7 4 . 特 開 平  9  - 1 1 8 5 9 5
( 平 成 9 . 5 . 6 )
1 7 5 ' 特 開 平 9 - 1 0 0 2 0 0
( 平 成  9 . 4 . 1 5 )
1 7 6 . 特 開 平  9  - 1 1 0 5 9 3
( 平 成  9 . 4 . 2 8 )
1 7 フ . 特 開 平  9 - 2 4 6 6 4 7
( 平 成  9 . 9 . 1 9 )
酸 化 物 単 結 晶 の 製 造 方 法 お よ び 装 置
単 結 晶 基 板 品 , 光 部 品 , 単 結 晶 基 板 品 の
製 造 方 法 お よ び 光 部 品 の 製 造 方 法
単 結 晶 エ ピ タ キ シ ャ ル 膜 , 単 結 晶 品
お よ び 第 二 高 調 波 発 生 素 子
T m F . 単 結 晶 薄 膜 の 成 膜 方 法
1 7 8 . 特 開 平 9 - 0 5 4 3 4 7
( 平 成  9 . 2 . 2 5 )
1 7 9 . 特 開 平  9  - 3 2 8 3 9 6
( 平 成  9 . 1 2 . 2 2 )
1 8 0 . 特 開 平  9  - 3 2 8 3 9 7
( 平 成  9 . 1 2 , 2 2 )
1 8 1 . 特 開 平 1 0 - 0 0 1 3 9 7
( 平 成 1 0 . 1 . 6  )
1 8 2 . 特 開 平 1 0 - 0 4 5 4 9 4
( 平 成 1 0 . 2 . 1 7 )
E r 添 加 L a F . ( 0 0 0 1 ) 単 結 晶 薄 膜
か ら の 緑 色 光 発 光 方 法 及 び 緑 色 光 発 光 用
E r 添 加 か ら の L a F 。 ( 0 0 0 1 )
単 結 晶 薄 膜 並 び に こ の 薄 膜 の 製 造 方 法
光 学 素 子 用 K L T N 単 結 晶 お よ び 光 素 子
磁 気 光 学 素 子 の 基 板 用 ガ ー ネ ッ ト 結 晶
及 び そ の 製 造 法
磁 気 光 学 素 子 の 基 板 用 ガ ー ネ ッ ト 結 晶
及 び そ の 製 造 法
磁 気 光 学 素 子 の 基 板 用 ガ ー ネ ッ ト 結 晶
及 び そ の 製 造 法
シ リ コ ン 結 晶 プ レ ー ト の 育 成 方 法 , シ リ コ ン
結 晶 プ レ ー ト の 育 成 装 置 , シ リ コ ン 結 晶 プ レ
ト お よ び 太 陽 電 池 素 子 の 製 造 方 法
P r F . 単 結 晶 薄 膜 の 成 膜 方 法
1 8 3 . 特 開 平 1 0 - 0 5 3 4 9 1
( 平 成 1 0 . 2 . 2 4 )
1 8 4 . 特 開 平 1 0 - 1 0 1 4 9 4
( 平 成 1 0 . 4 . 2 1 )
1 8 5 . 特 開 平 1 0 - 2 5 1 0 9 8
( 平 成 1 0 . 9 . 2 2 )
1 8 6 . 特 開 平 1 0 - 2 7 胎 9 8
( 平 成 1 0 . 1 0 . 1 3 )
1 8 7 . 特 開 平 1 0 - 2 7 9 3 7 9
( 平 成 1 0 . 1 0 . 2 0 )
1 8 8 . 特 開 平 1 1 - 0 1 2 0 9 5
( 平 成 1 1 . 1 . 1 9 )
1 8 9 . 特 開 平 1 1 - 1 0 6 2 9 5
( 平 成 1 1 . 4 . 2 0 )
1 9 0 . 特 開 平 1 1 - 1 4 7 7 9 1
( 平 成 1 1 . 6 . 2  )
3 1 8 3 1 9 2
[ H  1 3 . 4 . 2 7 ]
酸 化 物 単 結 晶 の 製 造 方 法 お よ び 酸 化
物 単 結 晶
酸 化 物 単 結 晶 体 の 製 造 方 法 お よ び
そ の 装 置
酸 化 物 単 結 晶
酸 化 物 単 結 晶 体 , 回 折 格 子 お よ び 酸 化 物
単 結 晶 体 の 製 造 方 法
酸 化 物 単 結 晶 の 成 長 方 法 お よ び こ れ を
用 い た 非 線 形 光 学 素 子 の 製 造 方 法
N d . G a ' s i o N 単 結 晶 の 製 造 方 法
1 9 1 . 特 開 平 1 1 - 1 4 7 7 9 7
( 平 成 1 1 . 6 . 2  )
単 結 晶 基 板 と そ の 上 に 成 長 さ せ た 窒 化
ガ リ ウ ム 系 化 合 物 半 導 体 結 晶 と か ら
構 成 さ れ た エ ピ タ キ シ ャ ル ウ ェ ハ
単 結 晶 基 板 と そ の 上 に 成 長 さ せ た 窒 化
ガ リ ウ ム 系 化 合 物 半 導 体 結 晶 と か ら














































1 Patent (NO, Date): US 607447フ200 0613
Patent (NO, Date): EP 86467119980916
Patent (NO, Date): DE 6980032320001102
PROCESSAND ANAPPARATUS FORPRODUCINGACOMPOSITE
O×1DE SINGLE CRYSTAL BODY (English; French ; German)








2 Patent (NO, Date):590005419990504
Patent (NO, Date): EP 83460519980408
Patent (NO, Date): KR 22018319990901
METHODOFMANUFACTURINGO×1DESINGLECRYSTAL (English;
French ' German)




P a t e n t  ( N O ,  D a t e ) :  U S  6 0 3 0 4 4 9
2 0 0 0 2 2 9
G A R N E T S I N G L E  C R Y S T A L F O R S U B S T R A T E  O F M A G N E T O - O P T I C
E L E M E N T A N D M E T H O D O F 入 I A N U F A C T U R I N G T H E R E O F  ( E n g l i s h )
A u t h o r  ( 1 n v e n t o r ) :  F U K U D A T S U G U O  ;  T A K E D A N O R I 0
4
P a t e n t  ( N O ,  D a t e ) :  U S  5 8 6 6 0 9 2
1 9 9 9 0 2 0 2
G A R N E T S I N G L E  C R Y S T A L F O R S U B S T R A T E  O F M A G N E T O - O P T I C
E L E M E N T A N D M E T H O D O F M A N U F A C T U R I N G T H E R E O F  ( E n g l i s h )
A u t h o r  ( 1 n v e n t o r ) :  F U K U D A T S U G U O  ;  T A K E D A N O R I 0
5
P a t e n t  ( N O ,  D a t e ) :  U S  6 0 7 2 1 1 8
2 0 0 0 6 0 6
P a t e n t  ( N O ,  D a t e ) :  E P  8 2 2 2 7 3
1 9 9 0 2 0 4
P R O C E S S A N D A P P A R A T U S F O R G R O W I N G C R Y S T A L L I N E S I L I C O N
P L A T E S B Y P U L L I N G T H E P L A T E T H R O U G H A G R O W T H M E M B E R
( E n g l i s h ;  F r e n c h  ;  G e r m a n )
A u t h o r  ( 1 n v e n t o r ) :  F U K U D A T S U G U O  ; 1 M A E D A M I N O R U  ;
I M A N I S H I Y U I C H I R O
6
P a t e n t  ( N O ,  D a t e ) :  U S  5 9 1 9 3 0 4
1 9 9 9 0 7 0 6
P a t e n t  ( N O ,  D a t e ) :  E P  7 6 3 6 1 0
1 9 9 0 3 1 9
P a t e n t  ( N O ,  D a t e ) :  D E  6 9 6 0 5 5 0 7
2 0 0 0 0 1 1 3
M E T H O D A N D A P P A R A T U S F O R P R O D U C I N G O × 1 D E S E R I E S S I N G L E
C R Y S T " S  ( E n g l i s h ;  F r e n c h ;  G e r m a n )
A u t h o r  ( 1 n v e n t o r ) : 1 M A E D A M I N O R U  ; 1 M A 1 1 く A T S U H I R O  ;
F U K U D A T S U G U O
7
P a t e n t  ( N O ,  D a t e ) :  U S  5 5 5 4 2 1 9
1 9 9 6 0 9 1 0
P a t e 址 ( N O ,  D a t e ) :  D E  1 9 5 0 2 0 2 9
1 9 9 5 0 7 2 7
P R O C E S S F O R P R O D U C I N G S I N G L E - C R Y S T A L B U L K Z I N C S E L E N I D E
P r o c e s s  f o r  p r o d u c i n g  s i n g l e - c r y s t a l b u l k  z i n c  s e l e n i d e  ( E n g l i s h ,  G e r m a n )
A u t h o r  ( 1 n v e n t o r ) :  F U K U D A T S U G U O  ;  R U D O L P H  P E T E R  ;
U M E Z U I く A Z ( ア Y U K I
8
P a t e n t  ( N O ,  D a t e ) :  U S  5 6 6 7 5 8 5
9 7 0 9 1
P a t e n t  ( N O ,  D a t e ) :  E P  7 2 4 0 2 8
9 6 0 3 1
M E 1 1 1 0 D F O R 1 1 1 E P R E P A R A T I O N O F W I R E - F O R M E D S I L I C O N C R Y S T A L
( E n g l i s h ;  F r e n c h ;  G e r m a n )
A u t h o r  ( 1 n v e n t o r ) :  F U K U D A T S U G U O  ;  S A I く A G U C H I S U S U M U  ;
K A M I 0 1 く A T A D A S H I ; Y A M A D A T O R U  ;  H I R A S A W A T E R U H I K O
9
P a t e n t  ( N O ,  D a t e ) :  U S  5 6 5 0 0 0 6
1 9 9 7 0 7 2 2
P a t e n t  ( N O ,  D a t e ) :  E P  7 0 7 0 9 6
1 9 9 6 0 4 1 7
P R O C E S S F O R P R O D U C Ⅱ 、 J G A L 1 1 1 1 1 U M N I O B A 1 回 一 L I T H I U M T A N r A I A I E
S I N G L E  C R Y S T A L  S U B S T R A T E  ( E n g l i s h ;  F r e n c h ;  G e r m a n )
A u t h o r  ( 1 n v e n 加 r ) : 1 【 A W A G U C H I T A T S U O  ; 1 M A E D A M I N O R U  ;
F U K U D A T S U G U O
10 Patent (NO, Date): US 564368819970701
Patent (NO, Date): EP 67649019951011
PateDt (NO, Date): DE 6951281519991125
OPTOELECTRICARTICLESANDAPROCESSFORPRODUCINGTHE
SAME (English ; French; German)
Author (1nventor): FUKUDATSUGUO ;1【AWAGUCHITATSUO ;
IMAEDAMINORU
11. 960521Patent (NO,Date): US 5517942
951011Patent (NO, Date): EP 676491
970814Patent (NO, Date): DE 69500406
PROCESS FOR PRODUCING OPTOELECTRIC ARTICLES (English;
French; German)
Author (1nventor): FUKUDATSUGUO ; 01くANO YASUNORI;
KAWAGUCHITATSUO;1MAEDAMINORU
12. 19960723Patent (NO, Date): US 5539569
19950927Patent (NO, Date): EP 674027
19970724Patent (NO, Date): DE 69500356
OPTOELECTRICARTICLESANDAPROCESS FORPRODUCINGTHE
SAME (English ; French; German)




19950711PateDt (NO, Date): US 43 24
19921202Patent (NO, Date): EP 516014
19960321Petent (NO, Date): DE 9208146
19991201Patent (NO, Date): KR 23 537
19921230Patent (NO, Date): CN I067458
RurlLESⅡ、1G血CRYSTAISAND111EIRGROW111PROCESSES (EngⅡSh;
French ; German)
Author 住nventor): MACHIDAHIROSHI; FUKUDATSUGUO ;
HOSH11ζAWAKEIGO
14. 19840214Patent (NO, Date): US 43 76
19820728Patent (NO, Date): EP 56586
19840906Patent (NO, Date): DE 326 469
Patent (NO, Date): DD 2079381984 321
19820913Patent (NO, Date): PL 234725
Patent (NO, Date): PL 23472619820913
Patent (NO, Date): FR 2196531740315
METHOD FORMANUFACTURINGGALLIUMPHOSPHIDE SINGLE
CRYSTALS (English; French; German)




P a t e n t  ( N O ,  D a t e ) :  U S  4 3 9 7 8 1 3
1 9 8 3 0 8 0 9
P a t e n t  ( N O ,  K i n d ,  D a t e ) :  E P  5 6 5 7 2
1 9 8 2 0 7 2 8
P a t e n t  ( N O ,  D a t e ) :  D E  3 2 6 3 6 0 1
1 9 8 5 0 1 3
P a t e 址 ( N O ,  D a t e ) :  D D  2 0 7 9 3 7
1 9 8 4 0 3 2 1
A P P A R A T U S  F O R M A N U F A C T U R I N G S I N G L E  C R Y S T A L S  ( E n g l i s h ;
F r e n c h ;  G e r m a n )
A u t h o r  ( 1 n v e n t o r ) :  W A S H I Z U 1 く A S Y O I C H I ;  U S H I Z A W A J I S A B U R O  ;
K O K U B U N Y O S H I H I R O  ; F U K U D A T S U G U O
1 6 .
P a t e n t  ( N O ,  D a t e ) :  U S  3 8 4 9 6 6 7
7 4 1 1 1 9
P a t e n t  ( N O ,  D a t e ) :  G B  1 3 8 1 0 8 7
7 5 0 2 2
I N T 弘 C A Ⅵ T Y S E C O N D H A R M O N I C G E N E R A T O R  ( E n g l i s h )
A u t h o r  ( 1 n v e n 加 r ) :  U E M A T S U Y U T A 1 く A ;  F U K U D A T S U G U O
1 7
P a t e n t  ( N O ,  D a t e ) :  U S  4 5 8 6 9 7 9
8 6 0 5 0 6
P a t e n t  ( N O ,  K i n d ,  D a t e ) :  G B  2 1 4 0 7 0 4
8 4 1 2 0 5
M E T H O D F O R M A N U F A C T U R E  O F  Ⅲ 一 V  G R O U P C O M P O U N D S E M I 、
C O N D U C T O R S I N G 上 E  C R Y S T A L  ( E n g l i s h )
A u t h o r  ( 1 n v e n t o r ) : 1 く A T S U M A T A  T O O R U  ;  T E 磁 S H I M A  1 く A Z U T A 1 く A  ;
N A I く A . 1 1 M A H I R O A K I ;  F U K U D A T S U G U O
1 8
P a t e n t  ( N O ,  D a t e ) :  U S  4 6 0 6 0 3 7
8 6 0 8 1 2
P a t e n t  ( N O ,  D a t e ) :  G B  2 1 3 6 3 1 0
8 4 0 9 9
A P P A R A T U S 玉 口 R 八 I A N U F A C I ' U R Ⅸ G S E M I C O N D U C I O R S Ⅸ G L E C R Y S T A L
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